Hey moments typeface design project by Yazıcıgil, Onur Fatih & Yazicigil, Onur Fatih
TBWA İstanbul bünyesinde yeni kurulan bir etkinlik şirketi olan Hey Moments’ın 
kurumsal kimlik çalışmasının bir parçası olarak bu şirkete kurumsal font 
tasarım sistemi tasarlanmıştır. Aşağıdaki şema bu sistemin elemanlarını 
tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır.
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HM Sans® | Font Sistemi ↓
HM Sans® ↓
Batı, Orta ve Doğu Avrupa dillerini kapsayan HM Sans orta ağırlıkta bir 
font olup hem başlık hem de metin fontu olarak kullanılabilir. 
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HM Black 1® ↓
HM Black 2® ↓
HM Sans’ın Avrupa dillerini kapsamayan ve belli gliflerin üzerlerine tek siyah konfeti yerleştirilm-
iş olan versiyondur. Ekran ön izlemesinde konfetiler karakterlerin üzerlerinde beyaz iz düşümü 
yaratmaktadır. Bu sadece ekran görüntüsü için geçerlidir.
Yukardaki HM Black 1 fontunun aynısı olup sadece tek yerine çift konfetili versiyonudur.
HM Color 1® ↓
HM Pattern® ↓
HM Black 1 ve 2 fontlarının birebir aynı yapısına sahip olup sadece 
özel olarak renkledirilmiş versiyonudur.
HM Pattern fontu sadece renkli konfetilerden oluşan ve her karakter 
kutusuna tahsis edilmiş özel renk kombinasyonlarından ibaret bir fonttur. 
Bir sonraki sayfada HM Pattern fontu kullanılarak oluşturulmuş örnek bir 
kaç pattern yer almaktadır.
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HM Color 2® ↓
Yukardaki HM Color 1 fontunun aynı yapısına sahip olup sadece 
tek yerine çift konfetili versiyonudur.
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HM Pattern® ↓
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HM Text Invader® ↓
HM Text Invader fontu belli başlı sözcükler üzerinde düzenlenmiş otomatik bir istila fontu olarak 
hazırlanmıştır. Belirlenmiş anahtar kelimeler otomatik olarak hazırlanmış görselle ile yerleri 
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